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Ajuntaments catalans amb ciutats i











Rio de Janeiro (Brasil)
São Paulo (Brasil)
Medellín (Colòmbia)







































Sant Boi de Llobregat
Marianao (Cuba)
San Miguelito (Nicaragua)
Sant Feliu de Llobregat
Dahora (Sàhara)
Estelí (Nicaragua)
Sant Pere de Ribes
Puerto Cabezas (Nicaragua)
Sant Vicenç dels Horts
Holguim (Cuba)
Santa Coloma de Farners
Iquique (Xile)
Santa Coloma de Gramenet
Edchera (Sàhara)
Jalapa (Nicaragua)




Gênica (Bòsnia i Hercegovina)
Arroyo Naranjo (Cuba)
Torroella de Montgrí
















































Sta. Coloma de Farners
Arbúcies
Sabadell
St. Vicenç dels Horts








St. Boi de Ll.Viladecans
El Prat de Ll.Vilafranca del Penedès
St. Pere de Ribes
Terrassa
Premià de Mar
Sta. Coloma de Gr.
Montcada i Reixac
Sant Petesburg
El Caire
Argub
Daora
Edchera
Tunis
Gênica
Mohammedia
BARCELONA
Pusan
Xangai
Arroyo Naranjo
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